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Introducción
Epidemias severas de la fusariosis de la espiga 
de trigo (FET) se observan, esporádicamente, en la 
región pampeana, relacionadas a la ocurrencia de 
condiciones ambientales favorables para la infección 
durante el período susceptible (espigas con anteras 
expuestas) del cultivo. Las más recientes severas 
epifitias se produjeron en las campañas 2001/02 y 
2012/13, en el cuadrante Noroeste de la región pam-
peana. La campaña 2016/17 se caracterizó por el 
nivel moderado de la enfermedad, dependiendo de la 
zona geográfica analizada y del comportamiento del 
cultivar sembrado.
Basados en factores meteorológicos, se han de-
sarrollado sistemas de pronóstico empíricos (Mos-
chini y Fortugno, 1996) y fundamental-empíricos 
(Moschini et al., 2002) para estimar la incidencia 
de la FET y el índice de Fusarium. Los eventos de 
infección relacionados a la FET se identifican com-
binando la ocurrencia diaria de precipitación (fuente 
de mojado) y alta humedad relativa del aire (perdura 
el mojado).
El objetivo de este trabajo fue analizar la evolución 
de la FET en la campaña 2016/17, en la EEA INTA 
Oliveros. Para ello, se utilizó una plataforma web de 
libre acceso y de uso sencillo, que permitió contras-
tar los valores observados de la enfermedad en nu-
merosos cultivares con los predichos por el sistema 
de información.
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Metodología
1. Índice de Fusarium observado:
Se contó con datos de incidencia (% de espigas 
afectadas) y severidad (% de espiguillas afectadas en 
las espigas enfermas) observados en cultivares de la 
RET INTA Oliveros, a partir de los cuales se calculó 
el Índice de Fusarium (incidencia*severidad/100). 
Las variedades de trigo analizadas se agruparon de 
acuerdo a sus fechas de espigazón en tres grupos: 
espigazón temprana, media y tardía (Tabla 1).
2. Índice de Fusarium predicho por el Sistema 
de Información de la FET:
Se utilizó el Sistema de Información de Alerta 
de Enfermedades de cultivos, elaborado en el Ins-
tituto de Clima y Agua de INTA Castelar (Martín et 
al., 2016), cuyo objetivo fue albergar los modelos de 
predicción (con base meteorológica) desarrollados 
para varios patosistemas. A la fecha, se encuentra 
disponible el sistema de predicción para la Fusariosis 
de la espiga de trigo (FET) desarrollado por Moschi-
ni et.al. (2002) y validado-ajustado por Moschini et 
al. (2016). El sistema permite seguir la evolución del 
Índice de Fusarium a través de una salida gráfica y, 
además, analizar las condiciones ambientales a lo 
largo del periodo susceptible (eventos infectivos).
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Pasos para utilizar el Sistema de Información 
de la FET para Oliveros 
A) Acceso: se puede acceder desde cualquier 
navegador Web ingresando la URL: http://agrome-
teorologia.inta.gob.ar/modeloenfermedad/. 
Una vez en el sitio web, se ingresa a Modelo Fu-
sariosis donde se visualizará un mapa con las esta-
ciones meteorológicas. 
B) Seleccionar la estación meteorológica de 
la EEA INTA Oliveros y elegir la fecha del comienzo 
del período susceptible (fecha de espigazón menos 
4 días) que se corresponde con las primeras espi-
gas con anteras en el lote. Como ya se expresó an-
teriormente, se analizarán tres fechas de espigazón: 
10/10, 15/10 y 20/10. 
C) Análisis de la salida gráfica y datos meteoro-
lógicos 
Fecha de espigazón temprana: 10/10/2016
La salida gráfica del Índice de Fusarium para tri-
gos con fecha de espigazón temprana, muestra el 
efecto de tres eventos infectivos. El primero, que 
comienza el día 15/10, con una duración de 27 hs y 
que incrementó el Índice de Fusarium de 0 a 2,56 %; 
el segundo, de mayor importancia, de 72 hs ocurrido 
el 18-19 y 20/10 donde el Índice de Fusarium trepó a 
7,2 % y el último de 51 hs acontecido los días 24, 25 
y 26/10 que provocó que el Índice de Fusarium supe-
re el umbral de riesgo de 10 %, llegando a un máximo 
de 16. Las condiciones ambientales que caracteriza-
ron estos eventos se pueden ver en DATOS (Tabla 2).
En la Tabla 1 de datos observados, los cultivares 
cuya fecha de espigazón ronda el 10/10 tuvieron un 
Índice de Fusarium medio de 7,9 % (moderado), con 
un máximo de 14,9 % (severo) y 4 % (bajo) como va-
lor mínimo. El valor final de Índice de Fusarium, pre-
dicho por la plataforma web (16%), se asemejó más 
al valor máximo observado (14,9 %) que al medio 
(7.9 %). También, cabe destacar que la plena antesis 




Fecha de espigazón media: 15/10/2016
En la salida gráfica del Indice de Fusarium para tri-
gos con fecha de espigazón media, se observan los 
mismos tres eventos infectivos detallados para trigos 
de espigazón temprana, pero para esta fecha cobra 
mayor relevancia el último evento, ya que coincide 
más con la plena espigazón del cultivo, incremen-
tándose el Indice de Fusarium de 7,35-8% a 18-20% 
en los días 24, 25 y 26/10. En cuanto al valor medio 
de Indice de Fusarium observado (Tabla 1) para este 
grupo de cultivares es 14,26% ( severo), con 38,2% 
como valor máximo y 2,02% (bajo) como valor mí-
nimo.
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Fecha espigazón tardía: 20/10/2016
Para esta fecha de espigazón, vemos en la gráfica 
que sólo cobró importancia el último evento infecti-
vo ocurrido los días 24, 25 y 26/10, donde el Índice 
de Fusarium pasó de 4% (bajo) a 18,2% (severo). El 
Índice de Fusarium medio observado (Tabla 1) para 
este grupo de cultivares fue de 10,8 % (moderado) 
con un máximo de 17.3 % (severo) y un mínimo de 
4.6 % (bajo). El valor final de Índice de Fusarium, pre-
dicho por el sistema web (18-20%), coincide más 
con el valor máximo observado de Índice de Fusa-
rium (17.3 %) que el valor medio (10.8 %).
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Conclusiones
- La campaña triguera 2016/17, en el área de 
influencia de la EEA INTA Oliveros, observó una si-
tuación ambiental favorable para la ocurrencia de 
eventos de infección causantes de la Fusariosis de 
la espiga (FET). 
- La FET alcanzó valores de intensidad moderada 
a severa, de acuerdo a las observaciones de índice 
de Fusarium realizadas en numerosos cultivares de 
trigo y a los valores predichos por el sistema de pro-
nóstico. Tres eventos infectivos, identificados por la 
ocurrencia simultánea de precipitación y alta hume-
dad relativa del aire, generaron períodos de mojado 
estimados de 27, 51 y 72 hs, explicando la evolución 
de la enfermedad.  
- Se visualizó una alta variabilidad en los valores 
observados de Índice de Fusarium (IF) en todos los 
grupos de cultivares con similar fecha de espigazón, 
lo cual estaría indicando la influencia del componente 
genético en la expresión de la enfermedad. Cultivares 
como MS INTA 615 (IF: 0.44%), MS INTA 116 (IF: 
1.9%), Lapacho (IF:1.75), ACA 303 PLUS (IF:0.8%), 
Klein Tauro (IF: 0.57%), SY 300 (IF: 0.05%) y MS 
INTA 415 (IF: 0.7%) tuvieron un nivel de enfermedad 
que se alejó significativamente de la media del grupo. 
Los Índices de Fusarium observados en estos culti-
vares fueron muy bajos, a pesar de estar sometidos 
a las mismas condiciones meteorológicas que los 
cultivares finalmente analizados (Tabla 1).
- La plataforma web de Alerta de Fusarium es una 
herramienta de gran utilidad para seguir la evolución 
de la enfermedad en tiempo real durante el ciclo del 
cultivo y tener una herramienta más de ayuda en la 
toma de decisión de manejo de la misma.
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